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NEW YORK, H. Y. 
MAGYAR 
Az egyedüli maggar bányáulap az EgyuU/t Államokban 
75 EaatlCth Street 
aeriffek a Magyar Bányászlapnál 
A Jl.,,,-r lldnl/f&:lap lrodá}fibon , herlllelt UIMk, a 
..,. 1#,..,. ,-ealtrlt-e, a baltkbtut lirJI pi,uUJJkMz Mm 
„BIMM/IÍ.-, IMrl Húttkr Márlo,t mimlnt NelD Yorkbalt 
,_, t111fOMI kloglallalta • Nl.,netf, JdM,, bonltd11. 
tufflhute#11 o toglaU.t, ~,,, huu11 lirB11~lr olap-
Joa Untdt, a blnJ.rig ~11 pör nnp alatt feloUJo • a 
,WattA Ja,,,_ ba1tl.:tt1 ~-lt•uldá tt:~I MM irik d a 
dlildml., ltofl a Magl/flr Bón114ulapot tönknt'IIIJik, 
Snc YorkbM órifúi ,unzrk:161 t• "'1111/ fdhdboro-
"'1 U ltdl a Nb,wthtk d)drfi.a • minden oldalról ltl-
lsrlúm blztatt4k lapunk nerknzl6Jét. 
A MogJJtJr 8anl/fi,,:lap all.:ob,1aff'tt/ai kifrlenU:111.k, 
..,,, util a lap t'OOI/Otta k cmt IO(Jlalro, f izeti• M lkOI 
i,uknffl do/,,oz"ak • Mgll(lned Jdttdetl.e ki a n,,o,,,da-
N/1.Ghtl I,, a/tol a bdngti,iok u)"11Ját n11om/ák. 
lA,-.k barátai pbut ia oJánloUak f el a cMdemri 
b • (olf/Ó klodá.olrra, amiket IU k&züníJnk IIUfl, de ami• 
rt u/Jul11ünk MOi c.'Oit, mn-t a Maguar BánJJ(Úzlapnak 
,u, /6 IIUde ra,r /\'eu; Y orlban 
1 fli6wnil, hog" a Nin'#théli. d/ánúo a bánuouok 
i&t a lrtó:ata. frlhábtJrt.tddú fog ketltttl • blzonll(ira 
lapoutld/ák majd Schellkik, hogg a mrJllgar bángriuok 
iU.-t.uok a iapJlfl. mellett. 
Mór o ,muur dolláN» kO.rliriU,i per h,nre i. lJztj. 
.,Jrfi kaptuk a lel't:lt:kfl a bdnl,/(U:okldl, amell/dtbe,r Jd • 
...,_,.,. biztatnak lwnnlldct, ml1or mio nrm tlldtá/1. ,u 
ol,..st, ltt#IIJ N4-U,ik Ul/ff' e"6t.Jnkot iil,li;::i,I lw4Ja-
,.to4 kt'tdtd • lap ette,, 
Trrlfliucta, hOf/11 ml ru ,oanágot rwtdn t. nw11-
lr/d: • .tdtd,r1 log}lfk a tdrgplri.t mlndenl.ipe,,. h01111 
111 n/1.Uu,tk Ú íWdd mOIUIJon Q hat doll árt lrlJ J.:oro-
llát Uz dolldrlrl rol6 áru.litUC'I fdrtt. 
A MAGYAR UJSAGIROK MAGYARORSZAG ÉRDEKÉBEN 
~ Nncrikai Jlac,-ar Sajt6u~1 dvirau H clnllkb&i. - Arn Urik WiJson1., hoc, 
uabadlta inc1 Ma,yuondp a U01DU6do• nmuctck ~ronplÍM a16L - Hoe7 a ma• 
IYV i:iip d&n.beuen. Mj{t IOl'U felett. - Aa El&• piu:lma buuplca. 
Mit követel a búyászok szernzall 
Aa United lliM WORUl,olA-ur. ........ tpapti6u 
Mqbu:~ql. 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP 
(HUNGARIAN MJNERS' JOURNAL) 
75 Eaat 10th 9tr•et. New York 
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Drága a Bányászlap? 
Bocsánatot kérek. 
Bocaánalol kérek a /Jla11/IGT B6n/Jhzlap oloo-,il6l á lllrde-
löilól, am/;rl a IJIG/Tf/Or Bánl/ÓUlap ezen a hit,,. caak fllrta1111· 
oá11bata jel,nik m,11. 
Nem én va1111ok az oka, hanem a Némelh l6noo Stal, Bartl<. 
ScherUf,kd ültettek az Irodámba a mull hélen • J61ormán 
kidobatlák az ulc6ra a Mag11ar Bán11áulap azerkeulöaégét. 
Lapunk a jö-vö héten már a rendes nag11,áoba.n jelenik meg, 
• azontul is mindig, akár tetszik ez Né.methé.kn.ek, akár nem 
tel,:lk. 
/lfegirtam a multkor, hogy a lolm Némellt State Bank JIJOJ)()() 
dollár kártéritéeért perelt be engem, mert megirtam a ma1111a• 
raknak, ho1111 ne ueavenek tiz dollárért ~,eh koronát, mikor an-
nak hat dollár az ára. 
A JH!rnél azonban nem álltak meg, franem pár napi táoolU• 
t,m felhaazná/va, hazug ürilg11g11el foglaláai engedé/11tecközöl-
tek ki a bir63ágnál. Nemcaak, ho1111 mindenemet lefoglalták. de 
sheriffeket iiltettek az irodámba, ug11, ho1111 nem voltunk kéJH!tek 
dolgozni a mull héten rendnen. 
Peraze hazugsággal nem leh et me,azire menni még 11a:da11 
embereknek aem, , a foqlaláat fel fogja 1zaba.dUanl a bir6aág 
pár nap alatt. 
Azután pedig eljön a JH!r tár1111alúának az ideje, • akkor 
majd elválik, lroou joguk 001,~ a maouar lapoknak felemelni a 
szavukat a négy dolláros illetéktelen korona•ha.,znok elú.n. 
A Németi, János State Bank nem fog örülni a tdr1111aláanak, 
11 ezért fog/altatták le mindenemet, mert tárgualáa elölt akar• 
lak elijeazteni vagu az u}adgot tönkre tenni. 
Mert a Afaguar Bányáazlap na1111on fáj Schenk Károlunak, 
a John Németi, State Bank c1eh-z11id6 üzletVf!zetöjének. 
Kljele11tette a mull ltetekb,n löbb,knek, hog11 "e/lapoua" a 
Alagyar Bányás:lapot ia, meg minden oluan ma1111ar uj,ágot, a 
mely fel meri emelni a a:avát a jövöben il11en tiz dollároa koro,-
na-üzlt!t.ec1kék ellen. 
Lederer ur, a John Németh State Bank, mdtik caeh•z1idaja, 
azt mondta a mull héten, hogu minden e1111e1 amerikai ma1111ar 
lap "blackmailer", a UIJI/ fognakvelükelbá.nni,ahog11neklktet-
•zik. 
Caak ök nem bltukmailerek, a kia ártatlanok! A.kik tiz dol-
lárért adják a hal dolláro, koronáA'at. 
Tudjátok.e mag11ar bánI,áazok, miért akarja Schenk Károl11 
a; ujlJágtokat eltapollni? 
Kö11n11en kilalálhatjálok. 
Uou-e, lra ezelőtt hat héttel aikerült volna "eltapoani" a bá-
11gáazok uj,ágját, akkor ma eutleg vigan áru1ithatná a hat 
dollár/ vag11-anngit sem érő cuh•koronákat tíz dollárjával, a ma-
1111ar báuyáazoknak. 
Tudjátok•e magyar bányászok, mennyibe kerülne néktek ez 
az iizletl Tudjátok-e mennuit ve11ztenétek önze1en, ha bedülte-
tek volna a finom iizletnek, mikor a hirdeié, megjelent é• a Né-
meth cég utaz6i kinn caavarogtak a penn11glvaniai bánuatelepe-
ken? 
Uou•e nem tudjátok? 
A John Németh cég sem tudja, de ök le11atább 1,1 ludják be-
caiilni. 
Uou mondják, hogy 1zázezer dollár kár érte öket a mi cik-
keinkkel. 
Hát lehetaége1, hog11 kere,ttek volna rajtatok a tlz d.oll.áro, 
koronákkal százezer dollárt. 
Akkor bii,:ke éa boldog oagyok, hog11 enn11it mentettem.meg 
nektek, a akkor um éltem volna hiába, ha aikerülne S~henk ur-
nak az "eltapoaá.MJ.". 
C1akhog11 nem fog 1ikerülnt. A mag11arokon kere,ett .ok 
pénzük aegil,égével megt,helik, hogy álland6an iüdözn,k majd, 
kellemetlenaéget ét1 költ•éget okoznak nekem, de az nem baj. 
Amíg a kezem mozgatni tudom, anúg a -,ámat kln11ithatom , 
amig eg11 m6dom leaz hozzá, hogu be1zéljek Amerika mag11ar}ai-
. hoz, addig mindig fel fogom a ,:avam emelni az ellt.11, hog11 a 
maquarok tájékozallanoágát kizoákmán110/ják é• hal dol/Jírl Hm 
érö koronákat 11% dollárért s6zzanak rájuk a "honfitárll'-ban-
károk. 
Schenk é• Léderer urak ia klj6zanodiuik majd. A Ma1111«r 
Bán11áulap az,gén11 vállalal (hlazen ml n,m kereaünk nég11 do/· 
/árt mlnden liz dollárb6l) Némethék m,11 rta1111on MIII/TG van-
nak, meri me111:edlék ma11ukat Amerika mag/lGT jaln. 
De azért az "ellapooái' mégia nehnert 1011-,. Néha MIIY 
emberek rálépnek •1111 rtaroncahijra, -• •k-ltGk ,..Jla h /cl • 
törik a nyakukat. A narane,héj, a kia n,uannJ,ij PHII! locábl,. 
ra ia épen marad. 
lamét,11,,. bocaánalot kérürtk az ~16l h imlMU}uk 
ók,t, MII// ttffllw az •,11a,,.,_.~ lhuára la a rnuln ""1111.,,,,..,. 
J,l•lllk -,, a bártl/fÚZOk u}Nlf}a. . 
Ila a -111/Gr Wni,ú:ok ttmbú w111 ltt(lffllk • ,wlt-ul,Ub,ú 
tiz dollárl lize1111 hat dolUrl ér6 koroltálrht. 
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i~,""'4-• k,w/.Nll-Uft azt 11,lt,,.II kl•1fll.litd 
E•r-4,-J,«. .tluwlnd llffor111//1,,t"'J6,a .elflUtd tudni-. ... , 
LEHET PÉNZT KÜLDENI 
• ivttlu6 lf.lJllatkoiat ol6lrtíadtvtl olll u.emlll/f!kntk, tdiik 
ntm tlltNll~k l't1II/ uO,flll,r,t>I IU dlrnllf,-k a kót.-.et-
kt'lÓ orudookbo I• onZitJgriurUw: 
Horvát-Slavonországba 
a kótYlb:ll nlr~"'kbe: 
7.ÁGRAJJ MF.GJ'E I IJEl,OJ'AR-NŐRŐS MEGYE 
,·,tn.uo MEGYB VEROCZE JIEGJ'E 
l'(}T.SEGA MECl'E illOllRUS•FIUME IIEGYE 
SZERtJt IJEGJ'E LIKA-KR/JAVA IIEGl'E 
HAJÓJEGYET VEHETNEK UGYANIDE 
uok, akik a tön-inlJe• fortltákn.ak df'lld til'.e 11tl.evill.el 
blrnak 
PtNZT lehet küldeni a lenti helyeken 
kkill mlo a kli1Ylk.ez8 ortzógo,\-k, de ~kla Mnl .ell.enMo-
ntlr t'OII azok •'zövetal~llri~k: 
DAl,MÁC:IA, IJOSNIA, SZf:R III A, 6l0RJ'AORSZAC tS 
CSf.'/JORSZAGIJA. 
MAGYARORSZÁGBA még nem leh;Í 
pénzt küldeni. 
Muul.en u/abb (ord11latr6l a:onnal tudatom U111lt.ld1Mt 
mor azokat, akik ez ür,11b.en ltozzóm fordulnak. 
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